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FONS DPP. SUBSÈRIE  
MOVIMENT ESTUDIANTIL  
DE L’ESQUERRA INDEPENDENTISTA 
 
Bloc d’Estudiants Independentistes 1 
• 1988, es funda a la UAB 
• 1990, s’estén a la UB i la UPC 
• 1992, forma nuclis a la UPF i a la UIB 
• 1993 – 1994, crea nuclis a la UdL, UdG i URV 
• 1999, s’integra, juntament amb l’Assemblea d’Estudiants 
Nacionalistes del País Valencià, l’Associació Catalana d’Estudiants de 
la Catalunya Nord i el Col·lectiu Andreu Nin de la URV a la 
Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans 
• Va ser l’associació majoritària d’estudiants a les eleccions 
universitàries fins al 1990. A banda de les tasques de representació 
estudiantil, realitzava activisme nacional i activitats culturals i de 
conscienciació (feminista, ecologista, pacifista, solidari, etc.) 
 
Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (BEI, AEN, ACE) 2 
• 2000, fundació l’1 de maig a Valls com a confluència del Bloc 
d’Estudiants Independentistes (Principat i Illes), l’Assemblea 
d’Estudiants Nacionalistes (País Valencià), l’Associació Catalana 
d’Estudiants (Catalunya Nord) i el Col·lectiu Andreu Nin de la URV 
(Tarragona) 
• 2006, es fusiona amb Alternativa Estel per fundar el Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans 
• els seus objectius eren: construcció d’un ensenyament públic, català, 
popular, de qualitat i no-sexista. S’organitzava en nuclis i assemblees 
territorials de forma assembleària 
 
Alternativa Estel 3 
• 1993 – 2006, organització d’estudiants dels Països Catalans 
• 2004, comença un procés de fusió amb el CEPC 
• 2006, s’integra al SEPC 
 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) 4 
• 2006, neix l’1 de maig en l’assemblea nacional constituent celebrada 
a Sueca a partir de la fusió d’Alternativa Estel i la CEPC. És el sindicat 
estudiantil de referència de l’Esquerra Independentista dels Països 
Catalans 
• el seu objectiu és la construcció d’un marc educatiu pels Països 
Catalans des d’una òptica d’esquerres 
• reivindica l’ensenyament públic, popular, català, de qualitat i no-
sexista 
                                                          
1 http://ca.wikipedia.org/wiki/Bloc_d'Estudiants_Independentistes 
2http://ca.wikipedia.org/wiki/Coordinadora_d%27Estudiants_dels_Pa%C3%AFsos_
Catalans 
3 http://ca.wikipedia.org/wiki/Alternativa_Estel 
4http://ca.wikipedia.org/wiki/Sindicat_d%27Estudiants_dels_Pa%C3%AFsos_Catala
ns 
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1- Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI) 
 
2- Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (BEI, AEN, 
ACE) 
 
3- Alternativa Estel (AE) 
 
4- Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) 
 
5- Organitzacions estudiantils diverses 
 
6- Relacions amb altres organitzacions polítiques, socials i 
culturals 
 
7- Universitat 
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1- Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI) 
 
DPP (ME-EI) 1 (1) 
 
1 (1) 
1- Bloc d’Estudiants Independentistes. Fulls volants diversos 
1- Sobre el BEI 
2- Campanyes populars diverses 
3- Propaganda electoral 
4- Publicitat d’actes, seminaris, trobades, etc. 
5- Activitats, comunicats, etc. organitzades conjuntament amb altres 
organitzacions 
 
1 (1) 
2- Bloc d’Estudiants Independentistes. Fotografies 
1- 11 setembre (Fossar de les Moreres) 
2- Manifestació Esquerra Independentista (11 setembre 1997 : Barcelona) 
3- Campanya contra el racisme 
4- Trobada “Països Catalans, 10 anys de lluita” (1998) 
5- Eleccions estudiantils (Universitat de Barcelona) 
6- Trobada Universitat – Empresa (2a. : Bellaterra, UAB) 
7- Homenatge a Miquel Martí i Pol (1996) 
8- Acte amb Joel Joan 
9- Actes diversos per identificar 
10- Fotografies relacionades amb Guillem Agulló 
11- Joan Fuster 
 
DPP (ME-EI) 1 (2) 
 
1 (2) 
1- Bloc d’Estudiants Independentistes. Secundària. Fulls volants 
diversos 
 
1 (2) 
2- Bloc d’Estudiants Independentistes. Secundària. Documents 
interns diversos 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. COORDINADORA DE 
SECUNDÀRIA. [Informes]. 
• 15 febrer 1997 
• 12 juliol 1997 
• 11 octubre 1997 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. COORDINADORA DE 
SECUNDÀRIA. [Actes de constitució Nuclis de Centre, 1996 - 1998]. 
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. COORDINADORA DE 
SECUNDÀRIA. [Actes de constitució Assemblees de Centre, 1993 – 1996]. 
4- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. COORDINADORA DE 
SECUNDÀRIA. [Convocatòries, actes, etc. a assemblees, reunions, 1994 - 
1995]. 
5- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. COORDINADORA DE 
SECUNDÀRIA. [Correspondència entre militants, 1994 – 1995]. 
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6- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. COORDINADORA DE 
SECUNDÀRIA. SECRETARI TÈCNIC. [Comunicat adreçat als nuclis]. 
Barcelona, febrer 1995. 
 
1 (2) 
3- Bloc d’Estudiants Independentistes. Secundària. Campanyes 
populars diverses 
 
1 (2) 
4- Bloc d’Estudiants Independentistes. Secundària. Documentació 
administrativa 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. COORDINADORA DE 
SECUNDÀRIA. [Fitxes d’afiliacions] 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. COORDINADORA DE 
SECUNDÀRIA. [Subvencions rebudes del Departament d’Ensenyamnet de la 
Generalitat de Catalunya, 1995 – 1998].  
 
1 (2) 
5- Catalunya. Generalitat. Departament d’ Ensenyament 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. [Llistats 
de Centres públics i privats de Batxillerat, COU i FP de l’any 1991] 
• Barcelona – Comarques 
• Barcelona – Ciutat 
• Vallès Occidental 
• Girona 
• Baix Llobregat – Anoia 
 
DPP (ME-EI) 1 (3) 
 
1 (3) 
1- Bloc d’Estudiants Independentistes. Campanyes populars 
diverses 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Campanya contra 
l’increment de taxes universitàries]. 1993. 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Campanya “Contra l’Europa 
del silenci. Ajudem al poble de Bòsnia” (Guerra de Bòsnia)]. [1994]. 
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Campanya “A Catalunya en 
Català”]. Universitat Autònoma de Barcelona, Sant Jordi 1994. 
4- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Campanya “Aturem la 
privatització de l’ensenyament públic”]. [199-?]. 
5- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Campanya “Contra les 
tortures i la repressió, fora la Llei Antiterrorista”]. 1995. 
6- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Campanya contra l’ordre 
Rotger (Illes Balears)]. 1995. 
7- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Campanya “No ens 
aixecarem!!! Per uns FFCC sense classes”].  
8- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Campanya “No a la Llei de 
Passanties”]. 1995. 
9- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. NUCLI DE CIENCIES DE LA 
COMUNICACIÓ. [Els Ferrocarrils de la Generalitat ...]. [Bellaterra], [199_?]. 
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10- [Ela sotasignants ...]. Barcelona, 1993. [Sobre polèmica amb Jesús de 
Miguel]. 
11- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Recollida de signatures en 
suport de la Plataforma reivindicativa del BEI]. Barcelona, [199_?]. 
 
1 (3) 
2- Bloc d’Estudiants Independentistes. Trobades, seminaris, etc. 
1- Trobades d’entitats i grups juvenils dels Països Catalans. (1994 – 
1995). 
• Trobada d’entitats i grups juvenils dels Països Catalans (1a. : 
1994 desembre : Binicanella, Mallorca) 
• Trobada d’entitats i grups juvenils dels Països Catalans (2a. : 
1995 desembre : Mallorca) 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Debats ideològics. 
(1995 – 1996) 
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Trobades del BEI. 
(1993, 1996) 
• Trobada del BEI (1a. : 1993 març : Cantonigros) 
• Trobada del BEI (4a. : 1996 març : Calafell) 
4. BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. SECRETARIA TÈCNICA 
DE FORMACIÓ. Quin model d’ensenyamnet volem? (1996 abril : 
Barcelona) 
5- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Fòrums d’economia 
catalana. (1995, 1996 
• Fòrum d’economia catalana (2on. : 1995 abril – maig : 
Barcelona) 
• Fòrum d’economia catalana (3er. : 1996 maig : Bellaterra, 
UAB) 
 
DPP (ME-EI) 1 (4) 
 
1 (4) 
1- Bloc d’Estudiants Independentistes. Documents interns. 
Assemblees generals ordinàries 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Assemblea General 
ordinària (1a. : 1990 abril : Barcelona) 
• Ponència d’organització 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Assemblea General 
ordinària (3a. : 1992 desembre : Barcelona) 
• Reglament 
• Ponència d’organització 
• Ponència ideològica 
• Plec d’esmenes a les ponències  
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Assemblea General 
ordinària (4a. : 1993 desembre : [Barcelona]) 
• Ordre del dia provisional 
• Ponència de ponència estratègica universitària 
• Esmenes al projecte de ponència estratègica 
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• Ponència estratègica (esmena a la totalitat) 
• Informe del portaveu 
• Informe del secretari de coordinació 
• Informe del secretari d’organització 
• Informe de gestió 
• Informe de gestió de l’administrador 
• Acta 
4- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Assemblea General 
ordinària (5a. : 1994 novembre : Barcelona) 
• Assistents 
• Convocatòria 
• Ordre del dia definitiu 
• Informe de gestió 
• Qüestions per orientar els grups de debat 
• Pressupost 94 – 95 
• Elecció membres executiva nacional 
5- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Assemblea General 
ordinària (6a. : 1995 agost : Barcelona) 
• Ordre del dia provisional 
• Ordre del dia definitiu 
• Pressupost 1995 – 1996 
• Estatuts 
• Informe del portaveu 
• Informe del secretari de coordinació 
• Informe del secretari d’organització 
• Grups de debat proposats 
• Acta 
6- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Assemblea General 
ordinària (7a. : 1996 agost : Barcelona) 
• Ordre del dia provisional 
• Pressupost 1996 – 1997 
• Informe del portaveu 
• Informe del secretari de coordinació 
• Informe del secretari d’organització 
• Informes sobre el BEI a les diverses universitats 
• Documents diversos 
7- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Assemblea General 
ordinària (8a. : 1997 novembre : Barcelona) 
• Ordre del dia provisional 
• Pressupost 1997 – 1998 
• Informe de la portaveu 
• Informe del secretari de coordinació 
• Informe del secretari d’organització 
• Informe de gestió de l’administrador 
• Avantprojecte de ponència ideològica 
• Esmenes a la ponència ideològica 
• Document de debat i proposta de resolució 
• Documents diversos (autoritzacions, correspondència, etc.) 
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8- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Assemblea General 
ordinària (9a. : 1998 agost : Barcelona) 
• Pressupost 1997 – 1998 
• Informe de la portaveu 
• Informe del secretari de coordinació 
• Informe del secretari d’organització 
• Informes del BEI de secundària i de la UB 
• Ponència ideològica 
• Acta 
 
1 (4) 
2- Bloc d’Estudiants Independentistes. Documents interns. 
Assemblees generals extraordinàries 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Assemblea General 
Extraordinària (1a. : 1992 abril : Barcelona) 
• Pressupost 1992 - 1993 
• Presentació de candidatures per a l’Executiva Nacional 
• Esmenes al projecte d’estatuts del BEI 
• Estatuts del BEI 
• Informe dels membres sortints de l’Executiva Nacional 
• Informe de gestió del portaveu 
• Informe del secretari 
• Acta 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Assemblea General 
Extraordinària (2a. : 1994 març : Barcelona) 
• Ordre del dia provisional 
• Notes manuscrites diverses 
 
1 (4) 
3- Bloc d’Estudiants Independentistes. Documents interns. 
Congressos 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Congrés (1er. : 1990 
desembre: Barcelona) 
• Ordre del dia i programa 
• Ponència de política nacional universitària 
 
1 (4) 
4- Bloc d’Estudiants Independentistes. Documents interns. 
Convocatòries a reunions i actes diversos 
 
DPP (ME-EI) 1 (5) 
 
1 (5) 
1- Bloc d’Estudiants Independentistes. Documents interns. 
Executiva nacional. Reunions diverses 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. EXECUTIVA NACIONAL. 
Reunions 1993. 
• (1993 gener : Sant Feliu de Buixalleu) 
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2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. EXECUTIVA NACIONAL. 
Reunions 1994. 
• (1994 novembre : Barcelona) 
• (1994 desembre : Barcelona) 
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. EXECUTIVA NACIONAL. 
Reunions 1995. 
• (1995 setembre : Barcelona) 
4- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. EXECUTIVA NACIONAL. 
Reunions 1996. 
• (1996 gener : Barcelona) 
• (1996 febrer : Barcelona) 
• (1996 març : Campins, Montseny) 
• (1996 abril : Barcelona) 
• (1996 maig : Barcelona) 
• (1996 juliol : Barcelona) 
• (1996 setembre : Barcelona) 
• (1996 novembre : Barcelona) 
• (1996 desembre : Barcelona) 
5- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. EXECUTIVA NACIONAL. 
Reunions 1997. 
• (1997 març : Barcelona) 
• (1997 maig : Barcelona) 
• (1997 juliol : Barcelona) 
• (1997 octubre : Barcelona) 
6- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. EXECUTIVA NACIONAL. 
Reunions 1998. 
• (1998 febrer : Barcelona) 
• (1998 abril : Barcelona 
 
1 (5) 
2- Bloc d’Estudiants Independentistes. Documents interns. 
Executiva nacional. Actes de reunions 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. EXECUTIVA NACIONAL. Actes 
1992. 
• 14 setembre 1992 
• 17 octubre 1992 
• 7 novembre 1992 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. EXECUTIVA NACIONAL. Actes 
1993. 
• 2-3 gener 1993 
• 17 gener 1993 
• 6 març 1993 
• 1 abril 1993 
• 9 maig 1993 
• 8 juliol 1993 
• 22 i 27 setembre 1993 
• 23 – 24 octubre 1993 
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. EXECUTIVA NACIONAL. Actes 
1994. 
• 3 – 4 gener 1994 
• 9 gener 1994 
• 20 març 1994 
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• 1 maig 1994 
• 19 i 26 juliol 1994 
• 2 octubre 1994 
• 26 octubre 1994 
• 22 novembre 1994 
• 17 – 18 desembre 1994 
4- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. EXECUTIVA NACIONAL. Actes 
1995. 
• 28 febrer 1995 
• 25 març 1995 
• 20 maig 1995 
• 18 juliol 1994 
• 24 setembre 1995 
• 22 octubre 1995 
• 11 novembre 1995 
• 10 desembre 1995 
5- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. EXECUTIVA NACIONAL. Actes 
1996. 
• 24 – 25 febrer 1996 
• 24 març 1996 
• 27 abril i 11 maig 1996 
• 14 juliol 1995 
• 28 setembre 1996 
• 13 desembre 1996 
6- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. EXECUTIVA NACIONAL. Actes 
1997. 
• 28 novembre 1997 
7- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. EXECUTIVA NACIONAL. Actes 
1998. 
• 26 febrer 1998 
 
1 (5) 
3- Bloc d’Estudiants Independentistes. Documents interns diversos 
relacionats amb l’Executiva nacional 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Consideracions sobre la 
seguretat del BEI. Informe confidencial per a l’Executiu Nacional. [S.l.], 
[199_?]. 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. SECRETARIA TÈCNICA AMB 
EL CNJC I EL CJB. Informe a l’Executiu Nacional. [S.l.], [199_?]. 
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Adhesió de l’Executiu 
Nacional a les conclusions del Fòrum sobre incendis forestals celebrat a 
Montserrat]. Barcelona, gener 1995. 
4- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. EXECUTIVA NACIONAL.  
[Convocatòria a una plaça de Secretari Tècnic General a la Seu Nacional de 
l’Associació]. Barcelona, agost 1995. 
5- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Sobre la formació per als 
militants del BEI]. Barcelona, març 1996. 
 
1 (5) 
4- Bloc d’Estudiants Independentistes. Documents diversos 
relacionats amb eleccions 
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1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Presentació de candidatures 
diverses. 1990 – 1999. 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Certificats de membres 
claustrals. 1990 – 2000. 
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Candidatures diverses. 1990 
– 1999. 
4- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Resultats de diverses 
eleccions. 1990 – 2000. 
 
DPP (ME-EI) 1 (6) 
 
1 (6) 
1- Bloc d’Estudiants Independentistes. Correspondència 
diversa 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Correspondència 
interna entre membres de l’Associació, 1993 – 1995. 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Correspondència amb 
organitzacions polítiques i sindicals, 1994 – 1996. 
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Correspondència amb 
universitats, 1994 – 1999. 
4- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Correspondència amb 
l’Ajuntament de Barcelona, 1995. 
5- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Correspondència amb 
la Generalitat de Catalunya, 1994 – 1995. 
6- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Correspondència amb 
entitats diverses (editorials, centres de documentació, mitjans de 
comunicació, etc.), 1994 – 1996. 
7- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Agenda. 
 
1 (6) 
2- Bloc d’Estudiants Independentistes. Documentació 
administrativa 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Documentació 
econòmica (pressupostos, comptabilitat interna, relació de 
subvencions, convenis, etc.). 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Documentació legal 
• Diversos contractes d’arrendaments de locals 
• Reglaments diversos del BEI 
• Certificats diversos 
• Document notarial relacionat amb l’afiliació 
• Inscripcions al registre d’associacions 
• Documentació relacionada amb l’objecció de consciència 
• Estatuts del BEI 
 
DPP (ME-EI) 1 (7) 
 
1 (7) 
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1- Bloc d’Estudiants Independentistes. Subvencions de l’Ajuntament 
de Barcelona 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Propostes de subvenció a 
l’Ajuntament de Barcelona, 1995]. [Carpeta amb notes insultants cap a 
l’Ajuntament].  
2- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Subvenció Àrea d’Afers Socials i Joventut, 
1995]. 
3- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Subvenció Àrea d’Afers Socials i Joventut, 
1996]. 
4- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Subvenció Regidoria Joventut i Dona, 
1997]. 
5- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Subvenció de Serveis Personals, 1998] 
6- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Subvenció de Drets Civils, Relacions 
Ciutadanes i Participació, 2000].  
7- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Sol·licitud de 
subvenció de “Barcelona solidària” a l’Ajuntament de Barcelona per al 
projecte “Per la vida i contra la impunitat, Colòmbia clama justícia”, 
2000] 
 
1 (7) 
2- Bloc d’Estudiants Independentistes. Subvencions de la 
Generalitat de Catalunya. Comissionat d’Universitats 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIONAT PER A UNIVERSITATS I 
RECERCA. [Concessió d’ajut per a associacions d’estudiants universitaris, 
1993]. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIONAT PER A UNIVERSITATS I 
RECERCA. [Concessió d’ajut per a associacions d’estudiants universitaris, 
1996]. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIONAT PER A UNIVERSITATS I 
RECERCA. [Concessió d’ajut per a associacions d’estudiants universitaris, 
1997]. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIONAT PER A UNIVERSITATS I 
RECERCA. [Concessió d’ajut per a associacions d’estudiants universitaris, 
1998]. 
 
1 (7) 
3- Bloc d’Estudiants Independentistes. Subvencions de la 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Sol·licitud de subvenció per 
a iniciatives adreçades a augmentar el coneixement i l’ús social del català 
adreçada a la Direcció General de Política Lingüística, 2001] 
 
1 (7) 
4- Bloc d’Estudiants Independentistes. Subvencions de la 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Sol·licitud de subvenció per 
a l’atorgament d’ajuts destinats al finançament d’associacions a la Direcció 
General d’Ordenació Educativa, 1998] 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Sol·licitud de subvenció per 
a l’atorgament d’ajuts destinats al finançament d’associacions a la Direcció 
General d’Ordenació Educativa, 2000] 
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1 (7)  
5- Bloc d’Estudiants Independentistes. Subvencions de la 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE TREBALL. [Subvenció del 
Pla d’Ocupació per a la contractació de treballadors/es de les Entitats, 
2000]. 
 
1 (7) 
6- Bloc d’Estudiants Independentistes. Subvencions de la 
Generalitat de Catalunya. Institut Català de la Dona 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Sol·licitud de subvenció per 
a Entitats sense ànim de lucre que programin activitats per promoure la 
igualtat de drets, 1994]. [La subvenció va ser denegada] 
 
DPP (ME-EI) 1 (8) 
 
1 (8) 
1- Bloc d’Estudiants Independentistes. Subvencions de la Secretaria 
General de la Joventut 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Documentació per a acollir-se 
al règim de conveni amb la Secretaria General de Joventut. 1992. 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Documentació per a la revisió 
del conveni subscrit amb la Secretaria General de la Joventut. 1995. 
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Documentació per a sol·licitar 
acollir-se al règim de conveni amb la Secretaria General de la Joventut. 
1996. 
4- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Sol·licitud de subvenció per 
a la realització d’activitats culturals i científiques i per a despeses 
d’infraestructures a la Secretaria General de la Joventut, 1995]. 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. SECRETARIA GENERAL DE LA JOVENTUT. 
Conveni de col·laboració entre la Secretaria ... i el Bloc ... en matèria de 
subvencions per al funcionament ordinari. 2000. 
6- CATALUNYA. GENERALITAT. SECRETARIA GENERAL DE LA JOVENTUT. 
Subvenció per a inversions a béns immobles destinats a activitats amb 
joves, 2001]. 
7- CATALUNYA. GENERALITAT. SECRETARIA GENERAL DE LA JOVENTUT. 
Subvenció per a activitats extraordinàries, 2001. 
8- CATALUNYA. GENERALITAT. SECRETARIA GENERAL DE LA JOVENTUT. 
Subvencions per a actuacions relacionades amb el món juvenil a Catalunya, 
2001. 
 
1 (8) 
2- Bloc d’Estudiants Independentistes. Subvencions d’universitats 
diverses 
1- UNIVERSITAT DE BARCELONA. VICE-RECTORAT D’ESTUDIANTS. 
[Sol·licituds de subvencions per a infraestructura i manteniment] 
• 1992 
• 1993 
• 1994 
• 1995 
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1 (8) 
3- Bloc d’Estudiants Independentistes. Memòries justificatives de 
diverses subvencions concedides 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Documentació requerida per 
a la justificació de l’activitat realitzada durant l’any 1995. Barcelona, gener 
1996. [Subvenció de la Secretaria General de la Joventut] 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Justificació de les activitats 
realitzades durant l’any 1997. Barcelona, Barcelona, gener 1998. 
[Subvenció de la Secretaria General de la Joventut] 
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Justificació de les activitats 
realitzades durant l’any 1998. Barcelona, Barcelona, gener 1999. 
[Subvenció de la Secretaria General de la Joventut] 
4- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Justificació subvenció 
Coordinadora de Drets Civils, 2000. Barcelona, Barcelona,2000. [Subvenció 
de l’Ajuntament de Barcelona] 
5- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Justificació de la subvenció 
per a iniciatives adreçades a augmentar l’ús social de la llengua catalanes 
activitats realitzades durant l’any 1997. Barcelona2001. [Subvenció de la 
Conselleria de Cultura] 
6- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Justificació de les activitats 
realitzades durant l’any 1996. Barcelona, Barcelona, gener 1998. 
[Subvenció de la Secretaria General de la Joventut] 
 
DPP (ME-EI) 1 (9) 
 
1 (9) 
1- Bloc d’Estudiants Independentistes. Memòries d’activitats 
realitzades 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Memòria completa d’activitats 
realitzades durant el curs 1992-93. Barcelona, 1994. 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Memòria completa d’activitats 
realitzades durant el curs 1994. Barcelona, [1995]. 
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Memòria cursos 1993 – 1994 
i 1994 – 1995, EUPVG. Barcelona, [1995]. 
4- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Memòria d’activitats any 
2001. Barcelona, 2001. 
5- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Memòria explicativa de les 
activitats de l’entitat durant el 1991. Barcelona, 1991. 
6- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Memòria del BEI curs 
universitari 1989 – 1990. Barcelona, 1990. 
7- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Memòria de les activitats 
realitzades durant el darrer any. Barcelona, 1995. 
8- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Activitats externes 16/XI/94. 
[Document manuscrit] 
9- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Memòria d’activitats 
culturals, curs 1994 – 1995. Barcelona, 1995. 
10- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Memòria any 1992, BEI 
UAB. Bellaterra, 1992. 
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11- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Informe BEI UdG: Valoració 
del curs 1995 – 1996. [Girona], 1996. 
11- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Memòria del BEI. 
[Barcelona], [199_?]. 
12- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Aquests darrers dos anys el 
BEI ha fet ... [Barcelona], [199_?]. 
 
1 (9) 
2- Bloc d’Estudiants Independentistes. Documentació relacionada 
amb l’afiliació 
1- Finals EGB (1992 – 1994) 
2- Formació Professional (1992 – 1994) 
3- Secundària (1993 – 1994) 
4- Ensenyament superior (1993 – 1998) 
 
DPP (ME-EI) 1 (10) 
 
1 (10) 
1- Bloc d’Estudiants Independentistes. Textos sobre temes diversos 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Sant Jordi patró de 
Catalunya. Gavà, [199_?]. 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Ecologia urbana. [Barcelona], 
[199_?]. [Dossier] 
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. El català a l’Escola 
Universitària Politècnica de Barcelona. [Barcelona], [1992]. 
4- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Dossier informatiu. 
Bellaterra, febrer 1994. 
5- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Dossier de premsa sobre el 
cas Pepe Rei. [Barcelona], [1997?]. 
6- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Els mitjans de comunicació. 
[Barcelona], [199_?]. 
7- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Reflexions: pau, exèrcits, 
PSS, insubmissió. El paper de la universitat. [S.l.], [1995]. 
8- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Homenatge universitari a 
Joan Fuster. [S.l.], [199_?]. 
9- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Globalització. [S.l.]. [199_?]. 
10- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Valoració de l’homenatge a 
Miquel Martí i Pol. Barcelona, 1996. 
11- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. La Caputxinada. Barcelona, 
[199_?]. 
12- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Integració europea de 
l’estat espanyol. [Barcelona], [199_?]. 
13-BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Pronunciament del Claustre 
de la UPF en relació a les beques que reben els estudiants de les 
universitats públiques de Catalunya. Barcelona, 1998. 
14- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Públic universitari i oferta 
cultural. Barcelona, 1995. 
 
1 (10) 
2- Bloc d’Estudiants Independentistes. Textos relacionats amb el 
BEI 
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1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Què és el BEI. [S.l.], 
[199_?]. 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Dossier de presentació de 
l’Assocviació (organigrama, estatuts, objectius, etc.). Barcelona, [1992]. 
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. SECRETARIA TÈCNICA DE 
FORMACIÓ. Enquesta de Formació. [Barcelona], [199_?]. 
4- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Estructuració d’una política 
de seguretat interna. [Barcelona], [199_?]. 
5- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Proposta de modificació de la 
carta de drets i deures. [Barcelona], [199_?]. 
6- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. NUCLI DE DRET. Informe 
presentat a l’assemblea de militants del BEI UAB. [Bellaterra], [199_?]. 
7- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Reglament del BEI de la 
Universitat de Barcelona. [Barcelona], [199_?]. 
8- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Comunicats de premsa 
diversos, 1994 – 1995]. 
9- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Materials per a l’elaboració 
de propaganda]. 
10- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Projectes d’activitats, 1995 
– 2002] 
 
1 (10) 
3- Bloc d’Estudiants Independentistes. Manifestos 
1- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Cap a un sindicat 
independentista a la URV. Tarragona, 1998. 
2- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Per un moviment cívic en 
defensa de la plena normalització de la llengua catalana. Països Catalans, 
[199_?]. 
3- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Ja n’hi ha prou. Barcelona, 
[199_?]. 
4- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. Manifest: la història de 
Catalunya en una societat en transformació. Barcelona, 1993. 
5- Les associacions sotasignats ens adherim a les conclusions a les que 
vàrem arribar els representants dels estudiants de tot l’Estat al Congrés de 
Sevilla. Sevilla, 1995. 
6- BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. [Manifest de rebuig a la 
violència feixista en el dia del judici als assassins de Guillem Agulló]. 
Barcelona, 16 octubre 1995. 
 
1 (10) 
4- Textos diversos relacionats amb l’ensenyament 
1- GRIERA LLONCH, Maria delMar. La construcció de l’espai europeu 
d’ensenyament superior (EEES): què és i què implica. [S.l.], març 2004. 
2- Repensant l’educació en la globalització. Empreses i inversors privats. 
[S.l.], [2004]. 
3- Las marcas y la enseñanza. Los anuncios en escuelas y univesridades. 
[S.l.n.d.]. 
A evaluación de las Instituciones univesritarias. Madrid, 1991. 
5- OROVAL PLANAS, Esteve. Planificación, evaluación y financiación de 
sistemes educatives. [Madrid], [199_?]. 
6- OROVAL PLANAS, Esteve ; CALERO, José. Financiación de la Expansión 
universitària catalana en los últimos años.  [S.l.], 1993. 
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7- Decret sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no 
universitari de Catalunya. [Barcelona], [199_?]. 
8- MORALES OLIVAS, Francisco. A reforma de los planes de estudio y su 
implantación. [València], [199_?]. 
9- FONT CIERCO, Josep. La semestralitat a debat. Barcelona, 1995. 
10- Repensant l’educació en la globalització. [S.l.], [200_?]. 
 
1 (10) 
5- Textos sobre temes diversos 
1- ASENSIO AGUILERA, J.M. El nacimiento del estado autonómico. [S.l.], 
[199_?]. 
2- ESCOLA D’ESTIU TIRANT LO BLANC (5a. : 1995 juliol : Massamagrell) 
3- BARCELONA. AJUNTAMENT.  Barcelona 2001: el temps de la imaginació. 
Barcelona, desembre 1994. [Candidatura Barcelona 2001, Ciutat Europea 
de la Cultura] 
4- Cronologia 1968 – 1980. [Barcelona], [200_?]. 
5- Assemblearisme. [Barcelona], [200_?]. 
6- BUCH, Roger. Evolució de les organitzacions polítiques de 
l’independentisme català contemporani. Des de 1969 a la dècada dels 
vuitanta. [Barcelona], [200_?]. 
7- Què és el FMI i el BM? [S.l.], [200_?]. 
8- ETXEZARRETA, Miren. Una panoràmica crítica de la Unión Europea: un 
texto de divulgación. Barcelona, [200_?]. 
9- BILBENY, jordi. Cronologia de la relació entre el regne de València i la 
descoberta i conquesta d’Amèrica. [València], [200_?]. 
10- Sociedad y división sexual del Trabajo. [S.l.], [199_?]. 
11- Mites i mentides de la biotecnologia. [S.l.], [200_?]. 
12- MARTÍ, Pere. Funció nacional dels mitjans de comunicació. [S.l.], 
[1996]. 
13- UCELAY DA CAL, Enric. L’esclat del catalanisme d’esquerres. [S.l.n.d.]. 
14- CULLA, Joan B. Israel i Palestina dos projectes nacionals enfrontats. 
[S.l.n.d.]. 
15- RIQUER, Borja de. Catalunya sota el franquisme. [S.l.n.d.]. 
16- LORES, Jaume. La transició a Catalunya. Barcelona, 1985. 
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2- Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans 
(CEPC) 
 
DPP (ME-EI) 2 (1) 
 
2 (1) 
1- Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans. Fulls volants 
diversos 
1- Sobre la Coordinadora d’ Estudiants dels Països Catalans 
2- Propaganda electoral 
3- Campanyes populars diverses 
4- Publicitat d’actes, seminaris, trobades, etc. 
5- Activitats, comunicats, etc. organitzades conjuntament amb altres 
organitzacions 
 
2 (1) 
2- Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans. Documents 
interns diversos 
1- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. [Actes de 
reunions diverses, 1998 – 2010]. 
2- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS (Universitat 
Autònoma de Barcelona). [Llibreta amb actes manuscrites dels anys 2004 – 
2005]. 
3- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS (Secundària). 
[Llibreta amb actes manuscrites dels anys 2000 – 2001]. 
4- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. [Informes 
diversos] 
• CEPC. Universitat Autònoma de Barcelona (2003 – 2004) 
• CEPC. Secretaria Tècnica de Secundària de Catalunya (2003 – 2004) 
• CEPC. Secretaria Tècnica de Secundària del país Valencià ( 
• CEPC. Secretaria Tècnica de Comunicació (Assemblea Nacional Elx, 
2004) 
• CEPC. Secretaria Tècnica d’Economia (2003 – 2004) 
 
2 (1) 
3- Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans. Documents de 
debat intern 
1- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Cap a un 
únic sindicat independentista a la URV. [S.l.], [2000]. 
2- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Congrés 
Nacional d’Estudiants dels Països Catalans. [S.l.], [200_?]. 
3- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS El Projecte de 
Llei d’ Universitats, una msesura regressiva [sic] cap a l’ensenyament públic 
superior català. Barcelona, setembre 2001. 
4- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Hi ha algú a 
l’altra banda ? [S.l.], [200_?]. 
5- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Revolta 
nacional, revolta social. [S.l.], [200_?]. 
6- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Ponència 
organitzativa. [S.l.], [200_?]. 
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7- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Esmenes a la 
proposta de funcionament de l’AN d’Elx. [S.l.], [200_?]. 
8- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Ponència 
organitzativa. [S.l.], [200_?]. 
9- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Guió del 
debat sobre la vertebració del moviment estudiantil. [S.l.], [200_?]. 
10- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Cap a un 
sindicalisme estudiantil d’alliberament i combat. [S.l.], [200_?]. 
11- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. COMISSIÓ 
DE GÈNERE. Reflexió. [S.l.], [200_?]. 
12- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Congrés de 
Filologia catalana. [S.l.], [200_?]. 
13- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Ponència 
estratègica de secundària. [S.l.], [200_?]. 
14- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Autogestió: 
projecte d’ofertar cursos de lliure elecció. [S.l.], [200_?]. 
15- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Esmenes a 
la ponència ideològica. [S.l.], [200_?]. 
16- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Guió de 
debat sobre la ponència ideològica i de política educativa. [S.l.], [200_?]. 
17- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Tot un futur 
per començar. [S.l.], [200_?]. 
18- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Esmena al 
reglament de règim intern de l’Assemblea Nacional. [S.l.], [2004]. 
19- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. 
SECRETARIA TÈCNICA DE COMUNICACIÓ EXTERNA. Relació amb els mitjans 
de comunicació. [Barcelona], 2005. 
20- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Qui som ... 
[S.l.], 2000. 
21- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Reunió 
d’exmilitants de la CEPC (4 novembre 2003)  
• V Assemblea Nacional : Projecte d’Associació d’exmilitants de la CEPC 
– Moviment Estudiantil Independentista. [Catalunya], [2006]. 
22- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Proposta 
d’organigrama per a la CEPC. [S.l.], [200_?]. 
 
2 (1) 
4- Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans. Comissió de la 
Dona. Documents diversos 
1- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. COMISSIÓ 
DE LA DONA. Acta 5/5/05, Comissió de dones, mixta o no? [S.l.], 2005. 
2- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. COMISSIÓ 
DE LA DONA. Actes pel dia de la dona treballadora. [S.l.], 2000. 
3- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS ; BLOC 
D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES. La Comissió de la Dona del BEI – 
CEPC. [Barcelona], [200_?] 
4- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. COMISSIÓ 
DE LA DONA. [Textos diversos presentats a les Jornades sobre la Dona]. 
[Països Catalans], [200_?]. 
 
2 (1) 
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5- Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans. Campanyes 
populars diverses 
1- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. [Campanya 
contra el Districte Únic]. (2000) 
2- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. [Campanya 
“Globalització i Ensenyament”]. ([200_?]) 
3- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. [Campanya 
nacional “L’espai europeu d’ ensenyament superior”]. ([200_?]) 
4- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. [Campanya 
“L’ús del català a les aules”]. [2000] 
5- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. [Campanya 
“Demana en valencià”]. [2002]. 
6- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. [Campanya 
Transport públic]. [200_?] 
7- COORDINADORA D’ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. ASSEMBLEAS 
TERRITORIAL DE MALLORCA. [Campanya de normalització del català a les 
aules de les Illes Balears]. [200_?]. 
8- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. [Campanya  
“Ara que fa 20 anys del Congrés de Cultura Catalana, els Països Catalans a 
debat”]. 1998. 
 
DPP (ME-EI) 2 (2) 
 
2 (2) 
1- Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans. Trobades, 
seminaris, etc. 
1- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. El 25 d’abril 
tothom a València. [S.l.], [200_?]. 
2- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Jornades 
pensament crític: globalització i neoliberalisme, globalitzem la resistència. 
(2001 juny) 
3- TROBADA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS (II : 204 abril : 
Sallent) 
4- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. El 25 d’abril 
tothom a València. [S.l.], [200_?]. [Fotografies] 
 
2 (2) 
2- Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans. Documentació 
administrativa (legal, fiscal, econòmica, etc.) 
1- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. 
[Documentació legal diversa]. 
• Espanya. Agència Tributària 
• Espanya. Ministerio del Interior 
• Catalunya. Generalitat. Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques 
• Caixa de Catalunya 
2- LLEIDA. JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA. Cèdula de citació adreçada a la 
CEPC. Lleida, 2000. 
3- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. [Impresos 
d’afiliació]. 
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4- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. [Materials 
diversos per a publicacions del CEPC].  
 
2 (2) 
3- Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans. Comunicats 
1- COORDINADORA D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Comunicat 
de la CEPC de la Universitat de València sobre l’acte d’inauguració del curs 
acadèmic. València, 2002. 
 
2 (2) 
4- Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans.  Textos diversos 
1- PIQUERAS, Andrés. La mundialització i l’educuació formal. 
2- BIHAN, Joan Pere Le. Educació i llengua a la Catalunya Nord. 
3- MOLINA OLIVER, Vicens. Per un nou ensenyament públic. Humanisme, 
laïcitat, catalanitat. 
4- GEORGE, Susan ; GOULD, Ellen. Liberalitzar a escondides, para entregar 
la salud y la educación a las multinacionales.  
5- MUÑOZ, Jordi (CEPC). El futur del català a una universitat globalitzada. 
6- “La OMC y educación”. El correo de la UNESCO, (febrer 2001). 
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3- Alternativa Estel 
 
DPP (ME-EI) 3 (1) 
 
3 (1) 
1- Alternativa Estel. Fulls volants diversos 
1- Sobre Alternativa Estel 
2- Campanyes populars diverses 
3- Propaganda electoral 
4- Publicitat d’actes, trobades, seminaris, etc. 
 
3 (1) 
2- Alternativa Estel. Documents interns diversos 
1- ALTERNATIVA ESTEL. Estatuts. [Passats per registre  del Servei 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya el 31 maig 2002]  
2-ALTERNATIVA ESTEL. [Maquetes de diverses publicacions] 
3- ALTERNATIVA ESTEL. [Memòries d’activitats]. 
• 2004 – 2005 
4-  ALTERNATIVA ESTEL. [Convocatòries, actes de reunions, reglaments, 
etc.]. 
5- ALTERNATIVA ESTEL. Fotografies diverses. 
• Acte amb l’Asociación Madres de la Plaza de Mayo. [200-?] 
 
3 (1) 
3- Alternativa Estel. Documents de debat intern 
1- ALTERNATIVA ESTEL. Posicionament davant les eleccions al Rectorat de 
la UB. Barcelona, abril 2005. 
2- ALTERNATIVA ESTEL. Detencions i tortures. Què fer davant una detenció. 
[Lleida], [200_?]. [Dossier per a la militància Lleida] 
3- ALTERNATIVA ESTEL. Alternativa Estel des de l’Assemblea Nacional de 
Sabadell. [Barcelona], [200_?]. 
4- ALTERNATIVA ESTEL. Document de debat intern Assemblea Nacional 
2005: Economia nacional del Sindicat d’Estudiants Alternativa Estel. 
Barcelona, 2005. 
5- ALTERNATIVA ESTEL. Propuesta de líneas de intervención para el Trabajo 
de la solidaridad para Euskal Herria. Euskal Herria, 1998. 
6- ALTERNATIVA ESTEL. 1a. Assemblea General del Col·lectiu d’Estudiants 
Alternativa Estel. [Barcelona], agost 1996. 
7- ALTERNATIVA ESTEL. Esmenes als documents de la IV Assemblea 
Nacional. [S.L.], [200-?]. 
8- ALTERNATIVA ESTEL. Ponència estratègica: cap a l’escola catalana 
pública i única. [S.l.], [200_?]. 
9- ALTERNATIVA ESTEL. Esmenes de l’assemblea de Barcelona a la 
ponència base de l’Assemblea Nacional Alternativa Estel 2004-3-11. 
Barcelona, 2004. 
10- ALTERNATIVA ESTEL. Informe polític: organitzacions estudiantils i 
realitat política. [Barcelona], [200-?]. 
11- ALTERNATIVA ESTEL. Ponència organitzativa. [S.l.], [200_?]. 
12- ALTERNATIVA ESTEL. Ponència estratègica i tàctica. [S.l.], [200_?]. 
13- ALTERNATIVA ESTEL. Ponència ideològica / Política educativa. [S.l.], 
[200_?]. 
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14- ALTERNATIVA ESTEL. Ponència de política educativa. [S.l.], [200_?]. 
15- ALTERNATIVA ESTEL. Debat intern (3er. 2005 novembre : Sabadell). 
• Bloc1: Valoració del curs passat 
• Bloc 2: Procés de vertebració 
• Bloc 3: Ponència tàctico-estratègica 
16- ALTERNATIVA ESTEL. Proposta d’Alternativa Estel a la CEPC envers la 
unitat estudiantil. Procés de creació d’una organització unitària de l’esquerra 
independentista als Països Catalans. [Catalunya], [2006]. 
17- ALTERNATIVA ESTEL. Ponència tàctica. [Catalunya], [200_]. 
18- ALTERNATIVA ESTEL. Ponència estratègica. [Catalunya], [200_]. 
 
3 (1) 
4- Alternativa Estel. Dossiers de formació 
1- ALTERNATIVA ESTEL. Per què un debat sobre el català? [Barcelona], 
[200_?]. 
2- ALTERNATIVA ESTEL. [Els articles que segueixen a continuació ...]. 
[S.l.], [200_?] 
3- ALTERNATIVA ESTEL. La Història ens ensenya que un coneixement crític 
del passat és imprescindible per construir la societat del futur. (Dossier de 
Formació, 3r trimestre 2004). 
4- ALTERNATIVA ESTEL. ÀREA DE FORMACIÓ. Els Països Catalans, història, 
consciència nacional i lluita de classes. [S.l.], [200_?]. (Recull de textos ; 1) 
5- ALTERNATIVA ESTEL. Cap a una nova escola. [S.l.], [200_?]. (Recull de 
textos ; 3) 
6- ALTERNATIVA ESTEL. COMISSIÓ NACIONAL DE POLÍTICA EDUCATIVA I 
FORMACIÓ. Marc legal actual. [S.l.], [200_?]. (Dossiers de Formació) 
 
3 (1) 
5- Alternativa Estel. Trobades, seminaris, etc. 
1- ALTERNATIVA ESTEL ; COORDINADORA D’ESTUDIANTS DELS PAÏSOS 
CATALANS. Trobada d’ Estudiants dels Països Catalans (2ª :2004 abril : 
Sallent) 
2- ALTERNATIVA ESTEL. Aprendre en un context globalitzat (2004 març – 
abril : 2004) 
• El moviment estudiantil en el darrer quart del segle XX 
• HIRT, Nick. Los tres ejes de la mercantilización escolar 
• GRIERA LLONCH, Maria del mar. La construcció de l’espai europeu 
d’Ensenyament superior. 
• La complexitat dels sistemes educatius 
• Ikastoles, pedagogia, llengua i poble. 
• CAÑADELL, Rosa. LOCE (Ley orgànica de calidad de la educación, 
2002) 
• La escuela de mujeres 
• Conocer para transformar: la educación en el MST 
 
3 (1) 
6- Alternativa Estel. Documentació administrativa (jurídica, fiscal, 
econòmica, etc.) 
1- ALTERNATIVA ESTEL. [Documentació legal: ] 
2- ALTERNATIVA ESTEL. [Subvencions rebudes de diverses institucions 
(Ajuntaments, Generalitat, Universitats, etc.)] 
3- ALTERNATIVA ESTEL. [Certificacions diverses] 
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3 (1) 
7- Alternativa Estel. Comunicats 
1- Perill ! de reforma dels òrgans de govern de la universitat per eliminar ... 
Barcelona, maig 1999. 
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4- Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) 
 
DPP (ME-EI) 4 (1) 
 
4 (1) 
1- Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. Fulls volants diversos 
1- Campanyes populars diverses 
2- Publicitat d’actes, trobades, seminaris, etc. 
 
4 (1) 
2- Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. Documentació interna 
diversa 
1- SINDICAT D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Proposta de nou 
alliberat de la seu del SEPC. [Barcelona], [2009]. 
2- SINDICAT D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Informe de 
l’alliberat de la seu de Barcelona (Mesa 26 setembre 2009). [Barcelona], 
2009. 
3- SINDICAT D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Document pel debat 
de la Plenària Territorial del 14/4/09. [S.l.], 2009. 
 
4 (1) 
3- Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans.  Dossiers de Formació 
1- SINDICAT D’ ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS. Dossier formatiu. 
Barcelona (1ªedició), 2008. 
 
4 (1) 
4- Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. Documentació 
administrativa 
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5- Organitzacions estudiantils diverses 
 
DPP (ME-EI) 5 (1) 
 
5 (1) 
1- Acción Antifascista 
 
5 (1) 
2- AGIR (Organizaçom estudiantil da esquerda independentista, 
Galiza) 
 
5 (1) 
3- Assemblea contra l’ Atur i la Precarietat (UB / UPC) 
 
5 (1) 
4- Assemblea d’Estudiants Nacionalistes (PaÍs Valencià) 
 
5 (1) 
5- Associació d’ Estudiants de ciències de la Salut 
 
5 (1) 
6- Associació d’ Estudiants Progressistes (AEP) 
 
5 (1) 
7- Associació d’ Estudiants Progressistes – Associació Catalana d’ 
Estudiants (AEP – ACE) 
 
5 (1) 
8- Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) 
 
5 (1) 
9- Associació d’ Universitaris de les Illes Balears 
 
5 (1) 
10- Bloc d’ Estudiants Agermanants (País Valencià) 
 
DPP (ME-EI) 5 (2) 
 
5 (2) 
1- Bloc d’ Estudiants Nacionalistes  
 
5 (2) 
2- Col·lectiu Universitari Independentista 
 
5 (2) 
3- Comités Abertos de Faculdade (Galícia) 
 
5 (2) 
4- Comunicats conjunts 
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5 (2) 
5- Coordinadora d’ Estudiants del País Valencià 
 
5 (2) 
6- Entesa d’ Estudiants Valencians 
 
5 (2) 
7- Estudiants Nacionalistes 
 
5 (2) 
8- Federació Nacional d’ Estudiants de Catalunya  
 
5 (2) 
9- Galícia. Organitzacions estudiantils diverses 
 
5 (2) 
10- Moviment d’ Universitaris i Estudiants Cristians 
 
5 (2) 
11- Organització Cataluana d’ Estudiants Universitaris 
 
5 (2) 
12- Organitzacions estudiantils estrangeres 
 
5 (2) 
13- Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública 
 
5 (2) 
14- 30 Aniversari de la fundació del Sindicat Democràtic d’ 
Estudiants de la Universitat de Barcelona 
 
5 (2) 
15- Universidad Autónoma de Madrid. Plataforma contra la LOU 
 
5 (2) 
16- Universitaris per Bòsnia 
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6- Relacions amb altres organitzacions polítiques, 
socials i culturals 
 
DPP (ME-EI) 6 (1) 
 
6 (1) 
1- Acció Cultural del País Valencià 
 
6 (1) 
2- Activitats culturals 
 
6 (1) 
3- Anònims 
 
6 (1) 
4- Associació Catalana de Professionals 
 
6 (1) 
5- Ateneus 
 
6 (1) 
6- Campanyes populars 
 
6 (1) 
7- Catalanització 
 
6 (1) 
8- Catalunya Lliure 
 
6 (1) 
9- Col·lectius de Joves Comunistes 
 
6 (1) 
10- Comitè de Solidaritat amb Benjamin Ramos 
 
6 (1) 
11- Comunicats conjunts 
 
6 (1) 
12- Confederació General del Treball 
 
6 (1) 
13- Consell General de la Joventut de Catalunya – Consell General 
de la Joventut de Barcelona 
 
6 (1) 
14- Ecologistes 
 
6 (1) 
15- Endavant 
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6 (1) 
16- Esquerra Republicana de Catalunya ; Joventut d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
 
6 (1) 
17- Feministes 
 
6 (1) 
18- Front d’Alliberament Gai de Catalunya 
 
6 (1) 
19- Galiza Nova (Mocedade BNG) 
 
6 (1) 
20- Immigració 
 
DPP (ME-EI) 6 (2) 
 
6 (2) 
1- Joves amb Iniciativa 
 
6 (2) 
2- Joves de Mallorca per la Llengua 
 
6 (2) 
3- Joves Independentistes Revolucionaris i Revolucionàries 
 
6 (2) 
4- Koordinadora Abertzale Sozialista 
 
6 (2) 
5- Llibertaris – Okupes 
 
6 (2) 
6- Maulets 
 
6 (2) 
7- Moviment de Defensa de la Terra 
 
6 (2) 
8- Moviment d’Objecció de Consciència 
 
6 (2) 
9- Pacifistes 
 
6 (2) 
10- País Basc 
 
6 (2) 
11- Partit Socialista d’ Alliberament Nacional 
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6 (2) 
12- Plataforma per la Unitat d’Acció 
 
6 (2) 
13- Revolta Global 
 
6 (2) 
14- Solidaritat – ONGs 
 
6 (2) 
15- Unió General de Treballadors 
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7- Universitats 
 
DPP (ME-EI) 7 (1) 
 
7 (1) 
1- Institut Joan Lluís Vives (Universitats dels Països Catalans) 
 
7 (1) 
2- Universitat Autònoma de Barcelona 
 
7 (1) 
3- Universitat de Barcelona 
 
7 (1) 
4- Universitat de Lleida 
 
7 (1) 
5- Universitat politècnica de Catalunya 
 
7 (1) 
6- Universitat Pompeu Fabra 
 
7 (1) 
7- Universitat de València 
 
 
